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Ovaj rad predstavlja cjelokupan proces recikliranja štednih žarulja i fluorescentnih cijevi. 
Dokument opisuje dvije vrste žarulja koje su po svom sastavu opasne za okoliš i čovjeka. Kroz 
nekoliko glavnih cjelina opisane su štedne žarulje i fluorescentne cijevi po svojoj strukturi i 
sadržaju materijala. Nastavak opisuje koliko su ove nove vrste žarulja štetne te koje su to 
pojedine štetne tvari i materijali unutar njih. Glavna cjelina opisuje postupke recikliranje koje su 
svedene na dvije glavne metode. Dvije glavne metode kod recikliranja žarulja su „Shredder“ 
metoda i „Kapp-Trenn“ metoda. Poglavlje opisuje i uređaje koji se koriste u različitim 
zahtjevima za štedne žarulje i za fluorescentne cijevi.  
 









This document constitutes the entire recycling process of saving light bulbs and 
fluorescent tubes. The document describes the two types of bulbs that are in its composition 
hazardous to the environment and humans. Through several main sections are described energy-
saving lamps and fluorescent lamps with its structure and content of the material. Continued 
describes how these new types of light bulbs are harmful and certain hazardous substances and 
materials within. The main unit describes procedures of recycling which has been limited to two 
main methods. The two main methods in the recycling bulbs are the "shredder" method and the 
"Kapp - Trenn" method. This section describes the devices that are used in various applications 
for energy saving lamps and fluorescent tubes 
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